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摘 要:传播学的经验学派对传播过程和效果的研究有许多局限性。明显的不足是信仰传播
研究的缺失。讯息 ( m essage)、榜样 ( m ode l)、力量 ( m ight)是信仰传播产生理想效果的必要因素, 亦
即信仰传播效果的 3M模式。合适的个案能够体现信仰传播产生长期、理想 的效果的规律, 也
有助于达成理论上的突破。从经典文学文本 青春之歌 主人公林道静的成长轨迹, 可以观察到信
仰传播是如何在这三种因素的作用下产生效果的。信仰传播要求传播对象的心灵 土壤 有接收
讯息的准备, 在此基础上, 包括书籍在内的各种大众传播媒介的影响也不可低估; 此外, 榜样和环
境的作用也很重要,实践的锻炼以及对讯息和榜样的记忆能发挥意想不到的效果;讯息和榜样的
高度一致与完美结合有助于增强力量。真正的传播效果总是累积的效果, 情况还可能有反复。
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一、信仰传播效果分析
起源于美国的传播效果研究在过去的半个多世纪里产生了汗牛充栋的相关文献, 各种有关宏
观效果、微观效果的理论层出不穷。究其本质,目的都在于增强传播的有效性。限于篇幅,在此就
不赘述前人的有关理论和概念,但这些理论有一个共同特点:它们大多以心理学和社会学等社会科
学学科方法指导下进行实验或调查所取得的成果为基础。其优点不容置疑, 但其局限性也是明显
的:个体差异往往淹没在统计数字里;由于方法的局限和研究条件的限制,通常只能考察传播的短
期效果,即便试图研究长期效果,也难以统计累积效果;社会环境和人际传播对个体的影响及其对
传播效果的影响往往被忽略,等等。尤其明显的不足是信仰传播研究的缺失。信仰又包含理想和
使命等因素,而现有的传播效果研究通常聚焦于认知、态度、行为的改变,未曾深入探究这些改变背
后的深层因素。本文试图在一定程度上弥补这些缺陷。
从严密的逻辑上说, 信仰 本身难以直接传播,可以传播的是 信条 、教义 等具体的内容。
这就将信仰传播与其他类型的传播区别开来。在形而上的层面,它具有特殊性; 在形而下的操作层
面,它又具有与普通的信息传播相似的特征。就真正具有超越作用或意识形态意义的信仰而言,其
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见效 的表现难以用社会科学的规范进行衡量。严格地说, 各门类的科学都只能以理性的预设进
入研究状态,接近研究对象。无怪乎在西方世界,通常与宗教结合在一起的 信仰 一般都落入了
神学家的思辨范畴。然而,现在我们所关心的是除了神学冥思对象以外的信仰, 如何被具体化而后
传播, 直至信念植根于人的心灵,并对人的世界观、人生观、价值观产生影响, 进而塑造人的外在言
行,使人忠于信仰对象。此研究对信仰普遍缺失的当下中国社会有着显而易见的现实意义。
为了探究信仰传播过程、作用的深层决定因素,比较有效的方法是个案研究法。这是社会科学
和人文科学可以共同接受的研究方法,近年来在许多学科领域运用广泛。其特点是以实证材料
(既可以是对社会现象的直接观察,也包括反映社会现实的广义文本 )为基础, 先对实证材料进行
竭泽而渔 式的穷尽性分析, 解剖麻雀 ,然后得出个案结论,进而推导出具有更大范围适用意义
的理论、模式。传播学研究有 深度描述 ( th ick descript ion)之说,经常被应用于个案研究,寓分析
于细枝密叶的描述之中。总之,个案研究的特点是从具体的实证材料切入, 进去的时候角度很小,
期望出来的时候结论很大。与人文社会科学的其他研究方法不同, 个案研究的 理论建树 总是在
实证分析的结果之后,而非理论先行。
那么,能否解剖一个具体的个案,跟踪其发展演变的全程,从而揭示人际传播、组织传播和大众
传播在特定的社会环境中共同作用于个体,最终产生作用的原理呢? 答案是肯定的。关键的问题
在于寻找合适的个案。个案必须能够体现一个个体的信仰建立过程。
理想的传播过程和效果遵循以下模式:在最合适的时机和场合,最合适的人对适宜的受者说最
恰当的话, 同时这一传播过程还应该带有某种超乎自然的能力 ( at the right t ime and in the rightm i
lieu, the right person says the right th ing to the right aud ience and theremust bem ight)。一望而知,
这种情况几乎不可能出现,除非是天作之合。退而求其次, 我们可以考究致使传播产生效果的因
素。在研究典型宣传的基础上,作者提炼出一个信仰传播的 3M模式: message, mode,l m igh,t即讯
息、榜样、力量。
在此,我们将引用 青春之歌 的故事作个案研究, 追踪其主人公接受各种讯息之后如何转变
思想、转换立场、建立信仰的过程,从而令我们看到传播效果在她身上的实现。为什么选择小说而
非现实生活中的例子? 因为这部作为青年心灵成长史的小说采取的是全能全知的叙述角度,其场
景设置、情节结构都比较接近我们心目中的 理想传播模式 的期望。
就文学研究而言,目前国内尚未有人采用此法解读文学作品;就传播学而言,文章的结论对于
源自西方的各种传播理论将是一种补充、丰富和发展, 甚至可以说是建立在中国材料基础上的独
创。文章的研究方法能拓展文学研究的新视阈。
青春之歌 是公认的经典之作。首先, 其内容有鲜明的时代特色和深厚的生活基础,真实性
强,通过主人公的成长经历可以窥见救亡年代中国知识分子接受中国共产党的政治宣传, 逐步走上
革命道路的心路历程。其次,小说情节中所涉及的传播多为信仰传播, 而信仰传播无论是在革命战
争年代还是在当今太平盛世,都具有十分重要的社会地位和意义, 关系到国家的前途和命运。如果
能从故事情节中总结出经验教训, 仍然有现实意义。再次,小说描写了人物从 九一八 事变前夕
到 一二九 学生运动这四年多时间的经历, 可以说既有足够的外部环境的变化, 又有人物成长的
漫长的心理轨迹,为我们研究传播效果的规律提供了客观条件。
对 青春之歌 这部经典小说,直至近年来仍然有学者进行多方面的解读和诠释。其中, 较为
常见的是从性别话语的角度对作品及其人物所作的剖析。有的学者认为,书中的林道静始终处于
女性是弱者 的命题之阴影笼罩之下,她与三个恋爱对象的关系都体现了这一点。
[ 1]
同样是女性
主义视角,另一种观点是: 十七年 文学中女性形象的女性特征往往被弱化, 处于权威及主导地位
的是革命与阶级斗争的话语,但在 革命 的规范下, 我们仍可看出潜在的女性话语, 爱情则是女性
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话语的显现。
[ 2]
还有的研究借鉴弗洛伊德的理论, 将林道静的心路历程归结为 寻找精神教父 的
过程。
[ 3 ]
曾被一些人称为 革命加爱情之作 的 青春之歌 中爱情叙事与革命叙事的矛盾和张力,
具体体现在江华的提前出场和长时间缺席, 也受到了某些学者的关注。
[ 4]
从相类似的 革命小说
观点出发,亦有学者探讨了小说中的 革命、爱情、知识分子 的三角纠结。
[ 5]
有的学者则注意到了
小说中林道静的成长过程是通过 接受 和 洗礼 等一系列叙事策略完成的。
[ 6]
至少, 他们从文学
研究的角度肯定了 青春之歌 是一部典型的青春成长小说,可以佐证本文作者的观点。
综观上述几条研究路径, 大多从文学的、叙事的, 或女性主义话语的角度入手分析 青春之
歌 ,迄今为止尚无人从信仰传播的视角剖析其中的人物关系。但新近的文献对我们也有一定的
启发: 小说揭示了一个明显的人物心理、立场、行为转变的轨迹,主人公对革命真理有一个从接触到
接受的过程。这就为我们对传播效果的分析提供了良好的文本基础。
根据文学界的批评和作者的自我总结,小说对林道静入党之后的进步描写得不够充分,显得苍
白无力,但对其入党之前的成长轨迹却有非常生动具体的描述。
[ 7 ]
因此,我们采用对经典原著进行
传播学解读的方法,将重点考察林道静从出场到入党这一段经历 (这也是信仰传播产生效果的关
键阶段 ) ,从一个侧面观察各种形式的传播是如何产生效果的。
二、对 青春之歌 故事的传播学解读
(一 )传播的准备阶段:个人的生活经历、心理基础及时代环境的影响
没有任何一种信仰能在经过传播之后便为所有人共同接受, 有些高尚的信条在被传播的初期
甚至只拥有极少的追随者。因此,我们可以确定地说,人的心灵好比土壤,有关信仰的讯息,如果具
有真理性,好比良种。土地必须先被足够的痛苦、失望等经历所开垦,在适当的时候种子落入土中,
才能扎根、发芽、长大。 青春之歌 开篇的故事就体现了这一点。林道静高中毕业后,因为面临家
庭的变故、母亲的逼婚,升学无望,又从家中的老佣人口中得知自己生身母亲的悲惨身世, 再加上自
己童年时的不快乐的经历,以及中学时代阅读的大量中外文学名著的影响, 终于下决心逃离了家,
到北戴河边的一个乡村学校投奔表哥。行文至此, 我们已经看到, 林道静做出的第一个人生抉择是
大众传播和人际传播共同作用的结果,除此以外,还有她的个人经历及性格特征的影响。
心灵孤独、感情脆弱的时候,人往往容易受环境和他人的影响。因环境险恶而欲投海自尽的林
道静获救后接受余永泽的爱情,就是例证。接下来,在杨庄小学教书的日子里, 林道静通过难民和
报纸得知日本军队占领东北三省的消息, 开始为国家的前途和命运担忧了, 也就是说, 她的心灵土
壤得到了进一步的开垦。也恰在这时,卢嘉川为她指明了向学生宣传抗日救国道理之路, 在她心中
撒播下最早的革命意识之种子。
自觉的信仰尚未成型,朦胧的信念开始生长,见诸言行。林道静向学生宣传抗日救国的道理,
意在唤醒人心,却招惹了校长, 产生了冲突。当她逃回北平, 决心做一个 独立自由的人 时, 又面
临找工作的挫折。在她对社会失望乃至绝望时,她与余永泽之间的情感裂痕使其感到更加痛苦。
她曾发誓无论如何要守住高尚的心灵,而现在的生活似乎离她的目标越来越远了。感情的失败,环
境的打击,理想的受挫,使她的精神产生了真空,心灵土壤渴望 及时雨 ,而这自然为她接受革命
道理做好了准备。可以说,林道静又一次走到人生的十字路口,她的个人经历和当时的社会环境已
经为她准备了接受革命道理的心理渴求和感情基础。这就是传播可能产生效果的土壤。
(二 )初期的启蒙:启蒙者的个人魅力
在信仰传播实践中,许多人是先通过认识一个有信仰的人, 由于种种个人的原因被他吸引, 喜
欢他, 认同他,然后开始初步接受他的信仰。这在 青春之歌 里得到了印证。除夕之夜, 林道静再
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次见到卢嘉川。他带来了红军胜利的消息,带来了革命的希望, 鼓动大家起来斗争: 要找个人的
出路, 先找民族的出路。这些都是林道静首次听到的。 这些话, 不知怎的, 好像甘雨落在干枯的
禾苗上,她空虚的、窒息的心田立刻把它们吸收了。她心里开始激荡起一种从未有过的热情。
[ 8]
他们单独攀谈,一方倾诉, 一方开导。卢嘉川作为一个革命宣传者和组织者的个人能力与个人魅力
在他与林道静的沟通过程中发挥了很大的作用。可以说, 他与林道静之间一对一的传播集中了
m essage, mode,l m ight 三个要素 既传播了革命理想, 又给她做了一个榜样,因而讯息产生了
巨大力量。书中如此描写这种影响力的效果: 他对她谈话一直都是自然而亲切 她忽然丢掉
了过去的矜持和沉默, 好像对待老朋友一样把什么都倾心告诉了他。尤其使她感觉惊异的是: 他
的每一句问话或者每一句简单的解释,全给她的心灵开了一个窍门,全能使她对事情的真相了解得
更清楚。
[ 9]
他风趣而爽朗的谈笑解除了林道静对陌生人的心理戒备。更重要的是,此时的林道静
急切地需要寻找个人的出路,也真诚地为自己国家的前途着急。适宜的传播时机和传播环境,具有
真理性的讯息,充满善意的传播者,饥渴慕义的接受者, 再加上美好的传播方式, 共同构成了信仰传
播成功的必要因素。
过后,卢嘉川给她送来四本用马克思列宁主义理论写成的社会科学书籍,她专心致志地读了五
天。这可以说是林道静首次系统地接触大众传媒中的革命内容。信仰引路人个人魅力如时雨降临
心田之后,种子下地了。这些书对于她的一生起了巨大的作用, 在她心里开始升腾起一种渴望前
进的、澎湃的革命热情
[ 10 ]
但这种革命热情仍然停留在寻找个人出路的层面上, 不是为了拯
救人民于水火,而是为了满足自己的英雄式的幻想,为了逃避当下平凡沉闷的生活。这一段经历说
明:对信仰有兴趣,有热情,往往是信仰传播初始效果的体现,但有热情不等于同时拥有分辨力。若
要进一步向传播对象解释信仰,需要的首先是真诚的力量,所以在林道静 觉察到卢嘉川是用一种
真诚坦率的友谊在向她劝告时, 心里忽然感到一阵从未有过的欣喜 。
[ 11]
革命信仰的传播形成深刻的效果,还要仰赖某种有气势的场合或氛围的渲染,即 mom entum和
m ilieu, 这也是产生影响力即 m ight的条件。纪念 三一八 的集会使林道静看到了有组织的群体
的革命力量。当她加入人群,特别是听了卢嘉川那充满激情的演讲,又亲身经历了与反动军警的搏
斗的时候,她有很多的感想,认识也有了提高。但是,信仰传播产生稳定的效果之前, 初信者会经历
动摇、反复, 狂热与偏激在所难免,怀疑和软弱也属正常。学生运动遭受打击,她的思想感情便集中
于为革命 杀身成仁 的 牺牲 情结, 却受到卢嘉川的批评。与此同时,卢嘉川在危急关头首次交
给她工作任务,给予她关键的信任和鼓励: 将来,只要你对我们的事业不失掉信心,只要你能为着
未来的幸福的日子坚持斗争下去,那么,你一定会达到目的、达到你的理想的。小林, 永远相信我的
话 共产主义是扑灭不了的, 我们的同志是斩不尽、杀不绝的!
[ 12 ]
初信者需要鼓励,需要对信仰
的力量的肯定,而坚信者的人格力量比言语传播更能激励初信者。喜欢和钦佩一个人,能使人易于
相信他传播的讯息。
迄今为止,林道静对革命的热情在很大程度上植根于对革命者卢嘉川的景仰和爱慕, 以及摆脱
余永泽为她设置的家庭牢笼的强烈愿望。她的思想、感情和行为都还有文人的浪漫主义色彩。
当种种迹象表明卢嘉川被捕了, 林道静自作主张, 趁着黑夜到街上张贴宣传品,终于有了参与
革命工作的成就感。因叛徒出卖被捕后, 她只有一个念头: 死吧, 牺牲的时候到了! 在被推进牢
房的时候,她甚至双眼紧闭等待死亡的到来。这一阶段的 信仰 体现在心理上、言语上、行动上,
都还是一种冲动,情绪色彩很浓,尚未超越个人的喜好。不超越一己之私,信仰无以升华。
(三 )信仰实践的锻炼:来自社会底层现实的教育作用
文人的感情容易被信仰、理想的传播所激发,但这不等于信仰就有了坚实的根基。信仰超越现
实,但其又必须经历严酷现实的考验,才有可能建立在磐石上。信仰传播初步发生之后, 头脑里的
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知识必须转化为心灵上的认同。这在林道静后来的底层经历中有着明显的表现。党组织营救她,
朋友王晓燕一家帮助她逃出北平,逃到定县的乡村小学教书。她又进入了孤独和苦闷的时期,总觉
得刚刚找到的革命之路又变得渺茫了,不知往哪里走,直到组织上派来了江华。江华在小说中是一
个负有重要革命责任的角色。他不断纠正林道静对革命的不切合实际的浪漫想法,鼓励她多接触
社会底层的普通劳动者,培养实际精神,并使她从血的事实中认识到斗争的残酷。
知与行之间的距离可能是世上最长的距离。接受了一系列有关信仰的知识 ( message), 看到了
行动的榜样 ( model) , 并不自动意味着信仰传播产生了正面的效果。江华走后,由于林道静对革命
的道理掌握得不够深入, 斗争经验也很有限,而且有些盲目地遵从她心目中的 革命权威 ,受叛徒
煽动, 贸然行动, 暴露了身份,不得不再次转移。而这时,一位革命的农村老太太 姑母 ,给了
她很深刻的现实教育。 姑母 没有对林道静讲一套套大道理, 而是以自己面对失去亲人、生活一
贫如洗的窘境仍然从容地坚持革命斗争的精神感染了她。这是又一个 model(榜样 ), 其本身就是
讯息, 人即讯息 。在党组织的安排下,林道静到一户地主家去做家庭教师。作为从来没有下地
劳动过的城市知识分子,林道静在联络财主家的底层劳动者时, 遇到了前所未有的困难和窘迫。
姑母 适时地来看望她,开导她,以浅白的话语而非 阶级分析 理论,更好地使林道静意识到自己
和贫苦农民之间的距离。
思想的转变往往是从情感开始的。林道静何时开始在情感上与农民认同呢? 林道静在亲眼目
睹贫苦农民生活的悲惨状况后,痛感阶级压迫和剥削的残酷。当看到农民在麦收斗争中得到初步
胜利, 她高兴极了。
当然,成长过程不是一帆风顺的。任何信仰的传播在致效于言行的过程中,都可能有反复, 因
为人性自身具有诸多弱点。林道静又犯了老毛病: 急切地想用个人的力量帮助农民, 无形中再次暴
露了自己。但是,当不得不又一次出逃时,她已经比过去成熟了。应该注意的是,正确的信仰可以
帮助人们克服人性的弱点,超越个体的局限。在一个人成为成熟的信仰者之前,往往是热情有余,
智谋不足。 青春之歌 下一节林道静的狱中生活验证了这一点。
(四 )苦难对信仰的考验:榜样的力量是无穷的
林道静被党组织从农村派回北平,很快又被敌人盯上,被捕入狱。值得一提的是她被捕前和好
友王晓燕亲密而恳切的交谈。王晓燕温和善良,但不问政治。她对林道静热衷革命并不理解,也不
懂她讲的许多大道理,但当林道静讲到童年时代的伙伴、佃户的女儿黑妮的悲惨遭遇, 王晓燕立刻
被打动了,从情感层面上认同了林道静对当时黑暗社会的看法。这说明, 生动的故事, 个人化的叙
述方式,常常比抽象枯燥的说教更能感动人。这个道理到今天仍然有充分的现实意义。
入狱后,林道静宁死不屈, 被施以酷刑,投入女牢,恰巧和坚强成熟的革命者林红关在一起。如
果说, 小说前半部分林道静的种种经历都是前奏,她的勇敢很大程度上源自倔强的性情,那么,她人
生道路的至关重要的转折点则是在国民党监狱里的经历。和以往一样,她受刑之后醒来, 就一心想
着 死 ,杀身成仁,为她心目中的共产主义事业而牺牲。林红以柔和的方式纠正了她。这里应该
提到, 林红能使林道静产生信任感,除了她外表极其美丽,为人极端热情和善良, 还因为她对林道静
和另一位小难友俞淑秀无微不至的关怀和照顾, 循循善诱的引导和教育。又一个 mode l(榜样 )出
现了, 她的整个存在, 包括外表、气质、态度、言行都与她的真理性讯息 (m essage)相契合, 故而迸发
出巨大的感染力 ( m ight)。 道静忽然觉得心里是这样温暖,这样舒畅,好像一下子飞到了自由的世
界。
[ 13]
有一句英文谚语是这样说的, People don t care how much you know until they know how much
you care(人们只有先知道你多么关心他们, 才会关注你的广博见识 )。一个革命者, 一个共产党
员,如果想宣传群众, 发动群众,教育群众,首先就要关心群众。推而广之,就人类而言,普遍适用的
信仰传播法则就一个字:爱。无私的爱,真心为他人着想的爱,能使人的心扉对信仰敞开, 是信仰传
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播的关键所在。这一点在卢嘉川和江华身上都有明显的表现。林红和林道静同为女性, 又在监狱
里朝夕相处,两人有了更多的近距离接触的机会。
在帮助林道静进一步提高革命觉悟的过程中, 林红最成功的传播方式是讲故事。林红讲了四
年前她的丈夫及其同志们在苏州监狱里视死如归地与敌人斗争的故事。她的口才和启发能力固然
对讯息传播的成功起了重要作用,但更重要的是烈士事迹的真实和感人,特别是他们为信仰和事业
坚持斗争到生命最后一刻的精神,深深地打动了林道静。林道静的相关记忆也被激活了, 想起卢嘉
川曾经对她说过,还没有斗争就先想到死,是不对的。 我们要争取活下来, 活到共产主义在中国
实现
[ 14 ]
林红对她的鼓励,为她和小难友描绘的未来民主国家的美丽图景, 都深刻地鼓舞着
她,使她感到前所未有的力量。她进而完全信任林红这样一位 浑身都充满了党性 的同志,因为
林红的言行榜样与其信仰高度一致。林红的牺牲使她十分伤心,但也促使她成熟,使她担负起关心
和帮助小难友的责任。她们两个人以林红为榜样, 参加狱中的绝食斗争并取得胜利。此时,一种超
乎讯息 ( message)和榜样 (mode l)之总和的看不见的力量 ( m ight)促成了传播效果的实现。在信仰
传播环境条件、心灵土壤合宜的前提下,时机成熟, 信仰传播者自身的生命讯息与其话语讯息完美
契合, m essage和 model能够被追随者等同起来,往往产生最深刻的影响力 ( m ight)。
三、研究的启示:建构信仰传播效果理论
正确信仰的传播产生效果的过程是复杂、曲折的,绝非一蹴而就,往往经过多次反复, 这在以上
的个案分析中得到了证实。在这一过程中,信仰传播效果的达成受到多种要素的影响,我们总结出
讯息、榜样、力量共同构成信仰传播产生效果的 3M模式,其中的 m igh t(力量 )取决于众多因素, 但
又是一种具有超越性的因素,不宜囿于僵硬的界定。
青春之歌 对林道静出狱以后的成长和进步的描写似乎不如前面的部分那么生动有力。但
她出狱以后很快就入了党。可以说, 从一个谋求个人自由独立的小资产阶级知识分子到一个为全
人类幸福而斗争的共产党员,林道静的成长历程中所经历的种种正面宣传教育和信仰传播给我们
诸多的启示。
首先,信仰传播作为一种传播方式,要求传播对象的心灵 土壤 有准备。换言之,心理基础和
人生经历如果导向宣传者希望实现的目标, 传播有效的可能性就大。这是那神秘的、难以界定的
m ight(影响力 )产生的条件之一。林道静个性很强, 总想做一个独立自由的人, 但黑暗的社会只能
使她四处碰壁。在这种情况下,谁能给她指明正确的出路,谁就会得到她的信任,她也自然地仰慕
这样的人。
在上述基础上,各种各样的大众传媒 (当时是书籍 )的作用不可低估。引路人和导师的作用在
这时候更加明显:读什么书? 如何读这些书? 林道静是幸运的, 因为她遇到了卢嘉川, 为她选择了
革命的、进步的好书。
每个人接受一种信仰的动机都可能与他人不同,但最终经受得住各种考验的信仰者形成一个
信仰的共同体,这一共同体又反过来固化每个人的信仰。虽然我们不能过度概括不同个体接受信
仰传播的过程,但有一点是确定的:志同道合的朋友和信仰的氛围也很重要, 可以提供信仰上的精
神归属和感情支持。人的革命认识和革命意志毕竟要在具体的环境中才能真正成型。在结束了孤
立无援的苦闷和彷徨时期之后,林道静一直置身于革命同志的圈子里,信仰有了机制 (mechanism )
的依托。可以说,环境给了她成长的机会,也促使先前革命引路人对她的宣传教育在她心里逐渐升
华,成为她个人的思想和情感。
光有言语传播是不够的,行动和参与的地位不可替代。林道静接受了革命道理之后, 在斗争实
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践中思想仍然有反复,曾经多次表现出幼稚之处。这可以部分地 归咎 于她热情奔放的性格
一旦认准了一个道理,就一个劲地想进行宣传;遇到困难和挫折,心灵和感情又变得十分软弱。虽
然最终理智战胜了感情,但她内心的挣扎和斗争是那么真切。
记忆是重要的,对榜样 ( model)的回忆有时比对讯息 ( message)的记忆更能坚定信仰的力量
(m igh t)。在斗争最艰苦的时候, 甚至连饭都吃不上, 寒冷的冬天里穿着单薄的衣服, 林道静回忆起
卢嘉川和林红两位革命引路人。卢嘉川给予了她勇气, 正如她写下的诗句: 勇士啊, 她拿起了你
放下的枪! 林红临牺牲时送给她的红色毛背心则使她回忆起狱中生活的点点滴滴,顿时感到有了
力量。
总之, 青春之歌 中林道静的成长历程为我们全方位地展示了各种传播方式如何通过环境的
影响和实践的锻炼发挥作用,使我们深切地认识到:强有力的传播效果通常是累积的效果,在水滴
石穿的过程中,情况也许还会有反复,需要传播者持之以恒, 有信心,有耐心,有爱心。同时,信仰传
播只有紧密地结合传播对象的具体处境, 才能有广泛的感召力。这些特点, 在起源于西方的传播学
效果理论中都没能得到应有的体现。这是林道静的成长轨迹对传播学理论的启示。
用简单的话语概括,以美国为大本营的传播学经验学派的研究注重 program 和 method , 而
今天我们关心的焦点是 people 或 man 。在传播新技术甚嚣尘上的时代, 随着时代潮流起伏涨
落的人心之潮水暂时淹没了人本主义的礁石, 或许使一些目光短浅的人忘了这样一个道理:只有用
人格影响人格,用人心打动人心,才有可能取得传播的最佳效果。 榜样的力量 这一概念可以追
本溯源到中国古人的道德思想。传播学有一个几乎已经成为常识的 理论 人们对各种讯息
予以选择性注意,选择性记忆。有 选择性注意 、选择性记忆 就必然有选择性忽略、选择性遗
忘。但传播学研究者,乃至其他人文社科学者,常常忘记自己也是普通人,也会对时髦的理论趋之
若鹜而 选择性 地忽略和遗忘一些公理性、真理性的认识。本研究可以给 健忘者 一点提醒。
本文研究所得到的启示正是以人为中心, 从人心到人心 的传播效果理论。不是简单地用各
种 方法 和 节目 取得传播效果,而是造 新人 。在以往所进行的实证研究成果的基础上,笔者
提出引致 理想传播效果 的三因素: message model m igh,t 亦即 3M 模式。关于 message, 毋庸
赘言。随后我们又提出 mode,l 即榜样。提起 榜样 , 容易使人联想到中国宣传工作中特有的 典
型报道 ,可能引起一部分人的反感。但此处的 榜样 指的是传播者本身应该是其所传讯息的践
行者, 或者作为传播讯息来源的人或机构能够推出其理念的实践者,借以服众。经济学原理告诉我
们,人的本性决定了人总是希望以最少的付出获得最大的报偿。此原理同样适用于传播过程。
思维的经济学 使人力图避免复杂的思想活动而直接从某种现成的榜样身上获得启蒙、激励、教
育,并加以仿效。这样一来,与其对人滔滔不绝地灌输某些政策和理念, 不如推出能够 图解 复杂
理念的人作为示范,所谓 说一千道一万不如做一遍给我看 。这一过程不仅适用于信仰传播, 还
可以推广到其他类型的传播。上升到理论高度,就是 telling(传讲 ) doing(践行 ) be ing (内化 )。
回顾人类接受各种信仰的历史,都是从一环扣一环、一链接一链的传讲开始,进而见诸行动,然后在
行动中加深理解和认识,最终目标则是让信仰成为人的生命的一部分, 高尚成为自然。
这就牵涉到下一个因素: m ight。M igh t是什么呢? 借用先哲的话, 当我们经历它的时候, 体验
到它的存在;当我们被问及它的定义时,我们说不出来。简言之,它是使 message和 model对传播对
象产生影响力的一种力量,在某些情况下可以称为感染力,缺少了它,任你有华丽的辞藻, 智慧的修
饰,甚至是才貌出众的讯息传递者,传播都不会产生深层次的效果,正像种子落在土浅石头地上,或
许很快发芽,但不久就因缺少深厚的根基而干枯死亡。阳光照在花朵上, 花开了,你能说明这其中
的具体机制吗? 同样,动用了包括核磁共振等科技手段在内的方法研究人脑认识机制的心理学家,
到现在也无法解释为何人在接受了某些信息后,思维会产生明显的变化, 心灵也受到极大的震动。
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当前科学的解释力还不足以说明这一切。这就是我们所说的 m ight。
综上所述, 讯息 榜样 力量是传播产生理想效果的必要因素。为了便于操作, 力量
(m igh t)产生的条件包括但又超越以下几个因素: m indset (受众的倾向,在信仰传播之前受制于个
人的人生体验和思想感情 ) , m ilieu(氛围 ) , momentum (气势 ) , mechan ism (机制 )。这些在 青春之
歌 中都得到显著的体现, 例如革命青年聚会的盛大场合及 工农兵学商, 一起来救亡 的时代氛围
(m ilieu) ,势不可挡的革命潮流 ( momentum ) , 以及中共党组织对行动者严格要求的纪律 ( mecha
n ism ) ,都以无形或有形的方式 加固 了信仰和理想传播的效果。需要再次强调的是,讯息应具有
真理性,从而对传播的受众具有长久的感召力。榜样须是真实的, 而非虚假的、欺骗性的。我们的
理论适用于正当的、正确的信仰。推而广之,一切正面的传播和教育,也包含本文所揭示的各要素。
真的内容、善的意愿、美的形式,这一切虽然不是信仰传播成功的全部因素, 但却是必要的因素。
注释:
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[ 2] 李旭琴: 革命与女性的纠结 小说 青春之歌 的一种解读 , 牡丹江大学学报 2007年第 2期。
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[ 4] 周春霞: 出场与缺席间的困惑 论 青春之歌 中的爱情叙事与革命叙事 , 成都理工大学学报 2007年第
4期。
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A 3M EffectM odel of the Promotion of Faith
CHEN Yan- ru
( Schoo l of Journa lism & Commun ica tion, X iam en Un iv ers ity, X iam en 361005 , Fu jian)
Abstrac t: Recognizing the lim itations o f em pir ica l research in comm un ication effects, the au thor o f th is paper traces
the path o f sp iritua l grow th of the hero ine in a modern Ch inese nove lThe Song of Youth, and captures certa in h idden law s
underly ing the cumu la tive, long- term effects of commun ication, espec ially the prom otion o f belie.f The study finds tha t in
terpersona ,l organ izationa l and m ass commun ica tions all play a v ital ro le in a person s fo rm ation o f faith in the revo lutionary
tru ths. P ractice and partic ipation are also important in add ition to propaganda. The study conc ludes w ith a 3M m ode l o f
comm un ication e ffects: message, m ode,l m igh t. P erfect blending of m essage and model is conduc ive to produc ing g reat
pow er of comm un ication m igh t.
K ey words: belie ,f communication effects, 3M m ode,l The Song of Youth
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